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表1　地域別の地区・世帯・人口数
地区数 ?(???????
世帯数 ?ｩi?i[ﾘｼ?
人　　　　　口
ト 佰ｲ?
157 ??SS"?．8 嶋?cs?
86 ??C#?16．5 度??b?
54 田s?12．4 ??ツ?
36 ?#B?．0 ??s迭?
333 ??鉄b?嶋?田h??i11．9） ?H??b??(?#C?｢?
地域人口に
す　る　割　合
1．8喀
2．4
1．0
0．4
（1．3）
地域人［＝こ対する割合の地域人口は1935注1933年調査。
国勢調査による。（）内は「葬制一覧」を訂正した数
表2　南信地方の地区・世帯・人口数
地区数 ?(???????
世帯数 ?ｩ&霎i[ﾘｼ?人 ?ﾒ?
3（1） 鼎B?4．7 ?3R?
11（10） ?S?14．4 涛3r?
22（14） ?#"?．5 田#2?
36（25） ?#B?．0 ??s迭?
注19，33年調査。口内は4世帯以上の地区数。地域人口は1935
年国勢調査による。
表3　　　津別　稜多・非人の戸口
地域 ?8???kﾂ??@　　多 剩?@　　人 剏v 
戸　数 ?ﾈ?ﾏｲ?ﾋ　数 ?ﾈ?ﾏｲ?ﾋ　数 ?ﾈ?ﾏｲ?
北 儁??????"?6 鼎CB? ?r?9 ?ｩ??
（0．8） ???H?? 鼎B?i0．8） ???X??
須　　　　　坂 鼎2???｢?39 （21） 剴S??38??83 
膚 傴ﾈ???????| ?????s"?07 （1．0） ???X????R???H??
東 膚 ?8??????62?08 塔釘? ?2?11 （10） 涛??
小　　　　　諸 ????｢?#"?i1．4） 573 唐?2 ?3?????i1．5） 615 
岩　　村　　田 ????｢?R???h??i1：8） 306 （2．9） ??5 田??(?x??i1．9） 321 （8．0） 
亀　　　　　岡 ? ? ? 
中 傴ﾈ?????gｲ?7 ?C?10 鼎??7 鉄S"?
膚 凵i0．1） ????｢?（0．2） ???X??
南 信 俘(?8r?(???[ ?ﾂ?| ?ﾂ?6 ???
詔 ?CB?3 鼎B?i0．3） 36 ???H??モ?
（0．2） ???X??（0．4） ???h??
飯　　　　　田 ?－ 剴????C?｢?22 （0．8） 
計 ?44 （0．4） 滴?c?????｢?7 都c?943 （0．8） 店?ンb????｢?
注　「藩制一覧」より作成。口内は当該浮の総数から算出した割合（痴）。
小数点2位4捨5人。
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???????（????）?????????????「????
????????????????????? ??????????、??? ? ? ? ? ?、? ????? ? ? ? ? ??????、? ? ? ? ? ??????? ??????。? ?、? ? ? ?????? ???? 、 、 、???、 ? 、??、 、 、 っ 。?????、 、 ? 、
っ???????（????）、?????????????〓?
????????????????、?????????????????」????????? 、 ? （ 、??? ） 、 ?????????????。 ?っ ? 、 、??? 。 。? 。
??? 。
??????
??????????????????
表4　南信地方の部落の形態
形　　　　　態 ?8????п@　合 
城下・陣屋・代官所 澱?¥ 24．0 
交　通　　集　落 ??44．0 
宿　　　駅 途?臥0 
（ ??（ 
渡　し　場 釘?6．0 
農　　　山　　　村 唐?2．0 
計 ?R?00．0 
注　4世帯以上の部落の場合
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??????????????????）
?????????、?????????????????、???
???????????????????、???????????、?????? 。 ???? ????????。????? ???っ??????? っ 、?、? 「 」 ? 。
?????????? ? ??
??、 ? 、?? ? ）。???? 。 。
㍉??㌦????????????、? ?????? ? ???? ? ? ?????? ?、?? ? ? っ?? 。
???????????????、???????????????
??? 、? ? 、 ? ????? 、? ? 、 ? ????、 、 ? ? ? ????? ? ???ょ?。 ?? 、っ?? 、???? （ ） 、???? （??? ? ）???、 、??? （ ? っ??? ）。
???????????????????????
?、? 。? 」 ㍉㍉ ㌦ 】
?????? 、 ???????????? 、 。??
?、???????????????????????、。 ?????。??? 、 ???
????、???????????（????）?、? ? ?????????????????????、??? ? ???? ? ? ? 。???っ 、 ? 、??? 。
??? ㍉㌦
??????、?? ?? ? ?
??????、???????????????????、????????????????????????????、??????? 、??、 、 。
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????????????????、????、????????????? 、 ???????、
???。????????っ?????????????????、????????? ?、〓 （ ） ??????? 、 ? っ ?????、 、??? 。 ? ?、????????? ? ??? っ 。?????? ?
??、??????、??????
???っ??????（????）
??? 、???、 ? 、???っ 。 、??? ? 。
????????????、??（??????）????????、
??? 。?＝???? っ 〓 （ ???? 、 、??? ???? 、 。
????????????? 、 ? ???????????）??、??????????????、?????
???（??） 。?????? 。 、?????? っ 。??? ?。 、??? 、??? 。 、 「 」??? 、 、??? 、 っ 、??? 。 、
???????????????????。
??????????????????、????????????
?㍑ ???????? ?㌍??????? ??? 〜 。?? ??????? ??????? 、（????）????????っ?。???????????、?????? ??、??????????? ?、 「??? 」 。 ?????????????、?????????? 、?????? 。????、?????? 。??… ㍍?ょ??、「 ? ? 、??? ? 。 、」 、「??? 」 ?。 、 、??? 、 、??? 、 っ 。??? 、 ? ?っ? ? ? 。
?????????
???????（??）???????? ???? ?、????? （????
????????? ）
??????????????????
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??????????????????、???（??＝?????）??????? ? ?、????????＝ 、 ??? 〜 ???? ?? ‥㌍??? 、 ?
???????????、（?）
（ ? ? ）
?????????、?????????????、???????
??????、
?? ‥．…? ㌍ ㍊????? 、?????? ?????????、 ?????? ??????????
?????（??）??、?????? ? ??。??????「??」????、?????? ? （ ）、 ? ???? ? ? 、 ? ???? っ 、? っ? 、??? 、 ?っ?? 。
???????????? 「? 」
??っ?? 、
??? ????? ? ? ??????????????????????? ????????? 、 ?????? 、（ ）
???、??? ? 、???? っ 、 、
???????、??????????（?）????????????????っ????????。???????、???????????? っ? 、??? っ ? 。
????????????????っ?、??????????、?
??? 「 、 ??、???? 、??? 」 、??? ? 。??? っ 、??? 。 、?? っ 。
???、???????? 、 ? ?
??? ? （ ） 「????」（ ） ） 。??? 「 」
?????? ??????㌍??㍊‥???㌦㌍?㍊?㌍???????????????? ?、
???、????? ???っ????、??? ? 。?? ??? 。
???????????? ? 、
??? ? ? っ 、?????? 、 、?っ? 、 っ 。
?????? 、 ?
??? ? 。 （ ）???????っ? 。 、
???????????????????????????????
??????????????、（??）
???（???????????）?????????????????? ? 、（ ） ? 。??? 、 ? 、（ ）
?????? 、 ????っ? ?、???? ? ? ???????（??）??、?? ?「? 」? ? ? ? ?? ?、? ????? 、 ? ???? 。
????????? ?? 、
??? 、? ? 。?‥? ㌦ ㌦㍊ ．‖?????。?? 「??? ? 、「?? ? ? 」 、??? 、 ? ? っ?。? 、? 「 」 、??? 、 。 「 」?? ?っ 、「 」 ????? 、 。? ㌍?? ??、?????? ?、 （ ）??? 、
??????????
??????????
??????????????、
????????????
???
???????
??? 、
?????? ?。 ?????????、
?????? 、? 、??? ． ??
????
???????????????
????????????。??????????????????????? 、 ????? ??、????? ????） ?、 ????、「?? 」 っ 。???、 （? ）、???? 。???
????
? ? ? ? 。
、???????、???????????、?????
??? 〓?、 。?????（?? ） ? ? 、??（ ） 、 、??、 ） 、 ????? 。 ? っ? 。
???（???）? （?）??、???????????
??
? ）? ? ? 「
?????（????）?????????、
????????????????????、
??? ?? ??????? 、??? っ 、??? 。
??????????????????
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??????????????????）
??????。??????「???????????」???????????? ? 。
???????????っ?
??????????????????????????????、
?????? 、 ???????、????????? ?? ?????、??? ?
?????? 、 ????????。? （
?）? ? 「 、?????? っ ヵ??? ?。 、
?
???????????、??????????????、?????? ? ??、?????????????、??????、?????????????? 、
???、??????? 。?????、 「 ? 」 、「 」 「???」 ? 。「 」 、 「 」??? っ?? っ 、 「???」 、??? 。 、「??? っ 」 、??、 ． （ 、??? 。 っ??? ? 「 っ?????? 、??? 「 」 。
??????????????、「??」??? ???
??? 。 「 」??、「 」 、
????、???????????????????っ???、??????????っ??????。???「??????」????（「???? 」） ? 、 「? （?）?」 。
????????、???????????????っ??????
??? ? 、 ? ? 、? ??? っ っ 。 、
?㍉? ㍉
?????（????）???????? ???? 、
?????? 。??」? 、?? 「 」＝??? 「 」??? っ ??? 。「 」??????????」???? 、 ? 、?? ? 、 ? ???? っ??。 、 っ???っ 。 ??、 ? っ? 。????????（???）??、?????????、??? っ? ? ? 、 。???? ?? 、 ?? ? ??っ??????。????、 ? 、????、?? ? 。???????????? 、「 ? 」 、 ?（????）???? （ ??????）? ? ??????
?っ?????、????????「??」?、?????????（???）?????、??????????????、????????? ? ???、? ?「 ?????」 っ???。?????? 、 、「??」??? ???????（??＝??） ? ? 、 （ ） ???? っ 、 っ 、「?」 っ っ ? ???? っ 、 、「 」??? 「 」?? ?っ??? 、??? ? 、 ???。 、 、??? っ??? ? 。 ???? 、 、??? 、 っ ? 、?????? 、 っ 。?????、?????????????????????????
??? 、（??）???????????（??）? 、? ???? 、 っ 。?????? ?????? ?????
??? 。 、 ???????????、 、 ? ??????、 ????、 、??? ? 、??? 。??? 、 ?
??????????????????、??????????????????????????、????????????。?????? 「 ?」 っ??? 、 っ 。
??????????、???????????、?????????
??っ 。
??? 「 」 、 ????????????、
??? ? 、 ???????? ???? ? 、 っ?っ? 、? 。
????????? 、 ?
??? 、 ?????、? 、?。? ????? 。??? っ っ ? 。?????? 、 （ ） っ??。 、??? 、 、??? ? 、 っ 。??? 、 、??? 、 っ 。
???????????????、??? っ 、
??? 、????????? っ??? っ
????????。 ? っ 、
??????????????????
?????????????（????）
??????????、???????????????????????、????????。????????????????、??? ? 、 ??、? 、 ? 、 っ??? ? 、 。
????????。????????????っ?????????、????? ? ?????? 。??? （ ） 「??」 （ ） 。?????? ???、 （? ）??（ ）、 （? ）、 ????? （ ） （ ）??? 。??? ??? 、??? 、 、??? 。??? ???? 。 （ ? ）?? 、 、?? 「 」 ? 、 ???? ? 。??? ? ???? っ っ 。?????? 。?? 、 、??? 、 、???、 ? 、 っ??? っ 。 、?? ッ っ 。?? 、??? ? 。??? 、 、
??????????。????、??????????っ????????????? ?。 ? 。
??????
「?????」??????????????????????、?????????????????????????、?????
????????。
??? ー 、
??? ? 、?????????
?????? ?? 、
??? ???????? 、 ??? ???? 。??? ?? っ 。??? っ 、??? っ 。 、??? ???? （??? ）。 、??? っ 。??? 、??? 。??? 、 。ー?? 、 、??、???? 。 、??っ 。??????????????????????（???????
??? ）???。 ?っ ? っ 。??? 、 っ
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??????、??????、?????????????????、?????? ? っ ? っ??????? っ 。 、???、 、 、 ?????? 、 、 、? ㌫ ㌍??、?? っ ?? 。 ????? ． ㍉ ㍉??? ?? ?っ 、????? ???? ? 。
???????、????????、???????????。
??? 。?????? （ ）? ? 。??? 、 。 ???? ? 。??? ?。??? 。?????? ?
??「???????????」? ? ???????????????。
?????????
??? 。 「 ? 」 （ ?? ??『 』 ） 、??? ? ? ? 。
??????
??? ?? ?っ 。 ????
?????????????????????、??????????????????????「????」??っ?。??? ?
?????????????????????????????????????? ???
? 。
??????? ??????????? ??????? 「 ????」?『? （ 』 。??? （ ）?『? 』 〜 。??? 「? 」 、 「 」 、
「???」????。
??? 「 」?????? 「 」??? 「 」??? ? ?（???（ ）?? （
??????）
?『? （
? ? 。
??? ??? ??? ? 「?? ? 「 」㌘ ??? 「 」 、
? ? ? 。
???? 、? 「 」?????? ? 。
??????????????????
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??????????????（????）
（??）?????????????????、?????????
?????????????????「????????????????????????」???? ?。 、??? 。 、 ??????? 。 、 ? ???????? ?。
（ ? ? ? ）
